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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Bellatrica Fitri Kartika Sari 
NIM 00000020840 
Program Studi : Arsitektur 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan Kerja Praktik: 
Nama Perusahaan : Monokroma Architect 
Divisi : Arsitektur 
Alamat : Taman Batavia Jl. Permata Ayu D 10 
No.123, Lippo Village, Tangerang, Banten 
Pembimbing Lapangan : Fiorent Fernisia 
 
 
Laporan Kerja Praktik ini merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan Kerja Praktik ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan Kerja Praktik maupun penulisan laporan Kerja Praktik, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah Kerja 
Praktik yang telah saya tempuh. 
 











Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya penulis mampu telah 
menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang berjudul “Peranan Riset pada 
Tahapan Pra-Konsep Rancangan Arsitektur di Monokroma Architect”. 
Pembuatan Laporan Kerja Praktik ini berdasarkan dari kegiatan Kerja Praktik yang 
dilakukan sejak tanggal 01 Juli 2020 hingga 30 November 2020, yang berlokasi di 
Taman Batavia Jl. Permata Ayu D 10 No.123, Lippo Village, Tangerang, Banten. 
Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Kerja Praktik serta pembuatan laporan ini 
adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Arsitektur di 
Universitas Multimedia Nusantara tingkat Strata 1 (S1), sekaligus menjadi alat 
untuk menghubungkan dunia akademik dan dunia profesional. 
Selama penulisan Laporan Kerja Praktik, penulis menyadari bahwa laporan ini 
memiliki kekuangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat terbuka 
atas kritik dan saran yang datang dari berbagai pihak sebagai bahan untuk refleksi 
diri. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya penulis mampu 
menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini. 
2. Keluarga penulis yang selalu mendukung selama kegiatan Kerja Praktik 
berlangsung hingga penyusunan laporan Kerja Praktik. 
3. Bapak Ari Widio Prihananto selaku Principal Architect dan Fiorent Fernisia 
selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan penulis kesempatan 
untuk melakukan Kerja Praktik di Monokroma, sekaligus berkesempatan 
untuk mendapatkan ilmu mengenai dunia arsitektur secara lebih 
profesional. 
4. Abigail, Andina, David, Dani dan Keane selaku rekan kerja sekaligus 
mentor yang sering membantu penulis selama menjalankan tugas-tugas saat 
kegiatan Kerja Praktik berlangsung. 
5.  Kenny, Grace, Nabil dan Emmerson yang telah menjadi rekan sesama 




6.  Hendrico Firzandy Latupeirissa selaku dosen pembimbing yang sering 
memberikan arahan dan masukan selama kegiatan Kerja Praktik 
berlangsung hingga penyusunan laporan Kerja Praktik. 
7. Hendrico Firzandy Latupeirissa selaku Ketua Program Studi Arsitektur 
Universitas Multimedia Nusantara yang senantiasa mengarahkan peserta 
kegiatan Kerja Praktik. 
8. Teman-teman penulis yang sering mendukung dan memberikan semangat 
serta masukan yang berarti dari awal proses kegiatan Kerja Praktik hingga 
penyusunan laporan Kerja Praktik. 
 
Terakhir, teruntuk seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis 
dalam penyusunan laporan kegiatan Kerja Praktik, semoga selalu dalam berkah 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 
 
Tangerang, 25 November 2020 
 







Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan di Monokroma Architect divisi arsitektur 
dengan durasi 5 bulan. Penulis memilih Monokroma Architect sebagai tempat 
untuk melaksanakan kegiatan Kerja Praktik karena memiliki ciri narasi yang kuat 
pada setiap proyeknya. Selain itu, visi dari Monokroma Architect yang ingin 
menjadikan tempatnya sebagai wadah untuk belajar bagi mahasiswa yang ingin 
mempelajari lebih lanjut dunia arsitektur yang lebih profesional. Didukung dengan 
proyek yang beragam, penulis dapat menambah wawasan dalam kebutuhan setiap 
proyeknya. Terkait kondisi COVID-19, pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik 
dilakukan secara daring menggunakan aplikasi khusus sehingga seluruh staffdapat 
mengakses data dan berkomunikasi satu sama lain. Selama Kerja Praktik, penulis 
banyak melakukan studi preseden dan riset sesuai dengan fungsi yang diinginkan, 
sehingga desain yang nantinya dihasilkan dapat sesuai dengan keinginan klien serta 
terukur dengan tepat. Dalam pengerjaannya, penulis dimbimbing oleh Principal 
Architect dan pembiming lapangan terkait desain yang diinginkan. Kendala yang 
ditemui selama kegiatan Kerja Praktik dapat diselesaikan dengan mudah berkat 
komunikasi antar rekan kerja, sehingga tidak menghambat pengerjaan proyeknya. 
Penulis mendapatkan banyak wawasan baru mengenai dunia arsitektur yang 
profesional serta pengalaman dalam merasakan secara langsung peran riset 
terhadap sebuah proyek sangat memengaruhi desain yang nanti dihasilkan. 
Sehingga kemampuan hard skill dan soft skill yang didapatkan selama kegiatan 
Kerja Praktik dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan ke dunia arsitektur 
yang profesional. 
 























The internship program is carried out in Monokroma Architect with a duration of 5 months. The author 
chooses Monokroma Architect as a place to carry out the internship activities because it has strong 
narrative characteristics in each of their projects. In addition, Monokroma Architect's vision is to make it 
self as a learning platform for students who want to further study in professional world of architecture. 
Supported by a variety of projects, the author can add insight into the needs of each project. Regarding 
the condition of COVID-19, the implementation of internship activities is carried out using a special 
application so that all staff can access data and communicate with each other. During the internship, the 
authors conducted a lot of precedent studies and research in accordance with the desired function, so that 
the resulting design can be in accordance with the wishes of the client and be measured accurately. In the 
process, the author is guided by a Principal Architect and field supervisors regarding the desired design. 
Constraints encountered during the internship activities can work easily thanks to communication 
between colleagues, so as not to hinder the work on the project. The author gets a lot of new insights 
about the world of professional architecture as well as experience in directly experiencing the role of 
research on a project that greatly influences the design that was later produced. So that the ability of hard 
skills and soft skills obtained during the insternship activities can be useful for writers to continue into the 
world of professional architecture. 
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